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Gigi tiruan sebagian lepasan resin akrilik yang tidak bersih dapat merusak jaringan mulut yang tersisa, bau mulut, dan estetis yang
buruk. Pembersihan gigi tiruan sebagian lepasan resin akrilik dapat dilakukan dengan metode penyikatan, perendaman, atau
kombinasi keduanya. Tingkat kebersihan gigi tiruan sebagian lepasan resin akrilik dipengaruhi oleh frekuensi dan metode
pembersihan serta instruksi dari dokter gigi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kebersihan gigi tiruan sebagian
lepasan resin akrilik ditinjau dari frekuensi dan metode pembersihan. Subjek dalam penelitian ini adalah 32 orang pamakai gigi
tiruan sebagian lepasan resin akrilik di Komplek Perumahan PT. Arun NGL dengan teknik pengambilan subjek purposive sampling.
Penelitian ini menggunakan scoring berdasarkan studi Reddick et al untuk mengetahui tingkat kebersihan gigi tiruan sebagian
lepasan resin akrilik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 100% subjek membersihkan gigi tiruannya setiap 3 kali sehari dan 100%
subjek menggunakan metode penyikatan dimana 53,1% subjek menggunakan gigi tiruan sebagian lepasan resin akrilik yang bersih.
Dapat disimpulkan bahwa seluruh subjek membersihkan gigi tiruannya setiap hari dengan metode penyikatan dan mayoritas tingkat
kebersihan gigi tiruan subjek adalah bersih dengan lama pemakaian 0-10 tahun.
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